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Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yang 
mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan 
Kedu tahun 2001-2013. Variabel bebas terdiri dari: Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Inflasi sedangkan variabel terikatnya yaitu: 
Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 
panel dari tahun 2001-2013 pada Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu yang 
meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, 
Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Temanggung. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data 
panel tahun 2000-2013. Data-data tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk (JP) dan Inflasi 
(INF). Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang 
bersumber dari situs Badan Pusat Statistik. Metode analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan model analisis regresi data panel. 
Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional 
Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu, Jumlah penduduk berpengaruh positif 
tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Eks 
Karesidenan Kedu, Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu.  
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ANALYSIS FACTORS AFFECTING THE LOCAL ORIGINAL REVENUE IN 
REGENCY/CITY FORMER KARESIDENAN KEDU AT THE YEAR OF 2001-
2013  
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The aims of this research are to analyze the factors that effect local 
original revenue at regency/city former karesidenan kedu at the year of 2001-
2013. Independent variable consist of: gross domestic regional product, 
population and inflation and dependent variabel is local original revenue  
This research is quantitative study using panel data of 2001-2013 at 
regency/city former karesidenan kedu which are Magelang City, Magelang 
Regency, Wonosobo Regency, Kebumen Regency, Purworejo Regency and 
Temanggung Regency. The data used in this research is secondary data 
represents data panel in 2001-2013. These data are gross domestic regional 
product, population and inflation. Data are collect from Biro Pusat Statistik. 
Methods of data analysis in this research uses panel data regression analysis 
model. 
Based on the analysis concluded that Gross Domestic Regional Product 
have a positive and significant effect on the Local Original Revenue, Population 
have a negative and significant effect on the Local Original Revenue, Inflation 
have a negative and significant effect on the Local Original Revenue. 
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